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ࡀ఍Ꮫ⫱ᩍᴦ㡢ᮏ᪥࡚ࡅ࠿࡟᭶ 7㹼᭶ 5 ᖺ 5102
࠘ͥ࠺ᛮ࠺ࡇ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢 ࠗࠕ࡟㇟ᑐࢆ⏕ᰯ㧗࣭୰࣭ᑠ
㢟࡜ࠖࢺ࣮ࢣࣥ࢔⪅⩦Ꮫ࠘ͥ࠸ࡓ࠸ゝ࡚࠸ࡘ࡟ᴦ㡢ࠗ











































































































 ྡ 04ࠊ⏕ᖺ 2
 ᪥ 61 ᭶ 7 ࡽ࠿᪥ 61 ᭶ 4 ᖺ 5102㸸㛫ᮇ
 ϩ⾡ᢏ⌧⾲ࡢ⫱ಖࠕ㸸ྡᴗᤵ⩦₇
  ࠖࠔ⌧⾲ᴦ㡢ⓗ㐀๰ࠓ
 ศ࣐ࢥ 2㸧ྡ 02 ࣐ࢥ 1㸦ᴗᤵศ 54 ࣐ࢥ 1








 ᐜෆᴗᤵ࡞୺ ࠸ࡽࡡ 
ࡾࡓ࠸Ṍ࡚࠸⏝ࢆ࣒ࢬࣜࡸ㡢ࡢჾᴦ ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥయ㌟ ᅇ 1 ➨
 ࠋືάࡿࡍࡾࡓࡗࡲṆ
ࡿࡌឤ࡛య㌟ࢆࡁ㡪ࡢ㡢࠸౑ࢆჾᴦ ࡿࡌឤࢆ㡢࡛య㌟ ᅇ 2 ➨
 ࠋືά
࡞ࡋ㆑ពࢆయ㌟ࡢ⪅௚࡜య㌟ࡢศ⮬ ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥయ㌟ ᅇ 3 ➨
 ࠋືάࡃືࡽࡀ
 ࠋࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡽ࠿᭤ᡂ᪤ ࡿࡍ㆑ពࢆࡁືࡢయ㌟ ᅇ 4 ➨
 ࠋືάࡿࡍ㆑ពࢆࡁືࡢయ㌟࡜㡢 ಀ㛵ࡢࡁື࡜㡢 ᅇ 5 ➨
ࠋືάࡿ๰ࢆḷࡢࠖ࠶ࠕ㡢ẕࡽ࠿ᮏ⤮ ࡧࡑ࠶ኌ ᅇ 6 ➨
⌧⾲࡛ჾᴦࣇࣝ࢜ࢆࡁືࡢᮦ⣲ࡃື ࠸ᢅࡢჾᴦࣇࣝ࢜ ᅇ 7 ➨
 ࠋືάࡿࡍ
సࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔ࡢㄒែᨃࡸㄒ㡢ᨃ ࡧࡑ࠶ⴥゝ ᅇ 8 ➨
 ࠋືάࡿ
ࡅࡘぢࢆ㡢࡞ࠎᵝࡽ࠿ရ⏝᪥࡞㏆㌟ )ရ⏝᪥࡞㏆㌟(ჾᴦ ᅇ 9 ➨
 ࠋືάࡿ
 ࠋືάࡿࡍࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࠸౑ࢆ▼ 㸧▼㸦ࡧ㐟ᮦ⣲ ᅇ 01 ➨
㌟࡜ኌࡁᥥࢆ㆕ᴦᙧᅗ࡟⪃ཧࢆᮏ⤮ ㆕ᴦᙧᅗ ᅇ 11 ➨
 ࠋືάࡿࡍ⌧⾲࡛య
ࠋືά࠺⾜ࢆࣝࣈࣥࢧࣥ࢔࡛ࡅࡔᏊᢿᡭ Ϩࣥࣙࢩࢵ࣮࢝ࣃ࢕ࢹ࣎ ᅇ 21 ➨
ࣥ࢔ࠊ࠸౑ࢆ㡢ࡢయ㌟ࡓࡋぢⓎ࡛ศ⮬ ϩࣥࣙࢩࢵ࣮࢝ࣃ࢕ࢹ࣎ ᅇ 31 ➨
 ࠋືά࠺⾜ࢆࣝࣈࣥࢧ
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